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STATE OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~ ~~~~ ........ ... ,Maine 
1 ~ Date~ ~ '1-:~ /f~ 
Name .. ~:Jj; ~~~ ·~················· ·· ··· ··;;:;·········· ········ ·· ....  . 
Street Address ................ .. . ............. ...... ...... ~ .~/ "'----:P/Y _./ / i ... .. .... .. ...... . ... . . .. . ~~"tf ................................. . 
-~ -~ 
-Giey or T own ... ~  ........ .... .. . .. ...... ........... ) .. .. .... ~ .......... .. .. .... · ... ........ . .... ..... ...... ....... ... ............... 
How long in United States .. .. ~ .z .. .. ?,~~ ............. .. .. How long in M aint.?.t.: .... ~IX..-
Bom i~ -::- . . .. .. ........ ........... ~ Date of Bit~ -?':<f?: :/ f7n 
...----. 
If married, how many children .. ............ ... ... ... J. ........... .. .. .. ................ O ccupation . , ..... .. ~ .. ~ ....... T. 
Nameofemploye, . ............ ~,,..,,_,::::?II~":!~£ ~ (Presen t o r last) F · ... ......... ... ...... ......... ....... ... .. ·" .......... · ... .. · .................... ··· ... ·· .. ··· .. ... .. ··· ..... .. . 
Addms of employ« ...... . R:3J,,,ce ~ ·C .?c::L:::.;;:(!'7.(£ .> . .. .. :;,t ~ ,_. ;_ '-'!... ~ bA ~ ...... ..... .. ........ .................. ................ . 
English -:-& .Speak. .. 'f-:: ~ Rea ~ -~ .. Writ ~ - ~ .;,/ ~ ~ ~ ':::'}. . 
Other languages. <~ .... • .. .2..!.. ... ~ .. 'F..t.. ...... ...... .......... ...... ... . ..... ..... .......... ...... ..... ...... ................ ..... ........ ..... ........ . 
Have you made application for citizenship? .... ........ .. ... .. .. 7.t... .. . .. . . .. ...... ........ .......... .. .. ... ... ..... .... ............ ..... .. 
Hav, you eve, had milita,y setvicd ............ ......... ....... zk ....... ..... .. ............ .. ...... .... .. ......... ... ... . .
If so, whete? ~ ~~······· ······ ········· ···· W hen/ /I~ ~ .... ... :::.... ..... ......... . .
,_j/ J? v Signatme ~-1/V'(j: ~ 
Witness ...... ~.~ ....... C\ ... ........... (4-.~ ...... . 
